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Abstrak 
 
Kurniawan Ramadhan. 26010315140059. Analisis Tingkat Kesejahteraan 
Nelayan Multigear (Jaring Udang Dan Jaring Rampus) Di Kecamatan Rowosari, 
Kabupaten Kendal, Jawa Tengah (Azis Nur Bambang dan Bambang Argo) 
 
Kecamatan Rowosari merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten 
Kendal yang sebagian penduduknya bermata pencaharian sebagai nelayan, alat 
tangkap yang digunakan oleh nelayan kecamatan rowosari di dominasi oleh alat 
tangkap arad. Pada tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Kendal melakukan 
revitalisasi alat tangkap arad menjadi alat tangkap jaring udang dan jaring rampus. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat kesejahteraan nelayan 
multigear (jaring udang dan jaring rampus), serta mengetahui kondisi sosial 
ekonomi nelayan multigear (jaring udang dan jaring rampus). Analsis tingkat 
kesejahteraan yang digunakan adalah BPS (2015) dan NTN (Nilai Tukar 
Nelayan). Jumlah responden yang diambil adalah 50 responden. Teknik 
pengambilan responden dengan menggunakan metode sensus. Teknik 
pengumpulan data yang dilakukan dengan metode wawancara dan observasi 
secara langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan 
seluruh nelayan multigear (jaring udang dan jaring rampus) di Kecamatan 
Rowosari, Kabupaten Kendal dengan menggunakan indikator BPS memiliki 
interval 37 hingga 40 poin atau termasuk kesejahteraan tinggi. Sedangkan 
berdasarkan perhitungan NTN (Nilai Tukar Nelayan) memiliki dengan interval 
1,56 hingga 2,28. Yang berarti seluruh responden nelayan memiliki skor NTN > 
1, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh responden nelayan berada pada 
tingkat kesejahteraan baik atau indeks yang diterima lebih besar daripada indeks 
yang dikeluarkan (surplus). 
 
Kata Kunci : Kesejahteraan nelayan, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal, 
jaring udang, jaring rampus 
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Abstrack 
 
Kurniawan Ramadhan. 26010315140059. Analysis of the Welfare Level of 
Fishermen Multigear (Shrimp and Rampus Nets) in Rowosari District, Kendal 
Regency, Central Java (Azis Nur Bambang and Bambang Argo)  
 
Rowosari Sub-District is one of the sub-districts in Kendal Regency, where some 
of the residents work as fishermen, fishing equipment used by rowosari sub-
district fishermen dominated by arad fishing gear. In 2015 the Kendal District 
Government revitalized the Arad fishing gear into fishing nets for shrimp and 
rampus nets. This study aims to identify the level of welfare of multigear 
fishermen (shrimp nets and rampus nets), as well as to know the socio-economic 
conditions of fishermen multigear (shrimp nets and rampus nets). Analysis of the 
level of welfare used is BPS (2015) and NTN (Fisherman Exchange Rate). The 
number of respondents taken was 50 respondents. The respondents' taking 
technique using methods census. Data collection techniques are carried out by 
interview methods and direct observation. The results showed that the level of 
welfare of allfishermen multigear (shrimp nets and rampus nets) in Rowosari 
Subdistrict, Kendal Regency by using BPS indicators had intervals of 37 to 40 
pounds or included high welfare. While based on NTN calculations (Fisherman 
Exchange Rate) has a score with intervals of 1.56 - 2.28. Which means that all 
fishermen respondents have a score of NTN> 1, so it can be concluded that all 
fishermen respondents are at a good level of welfare or the index received is 
greater than the index issued (surplus).  
 
Keywords : Fisherman welfare, Rowosari Subdistrict, Kendal Regency, Shrimp  
                    nets,  Rampus nets  
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